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SHAH ALAM - Jika benar 
DAP dukung demokrasi, 
kepimpinan parti itu perlu 
terbuka adakan pemilihan 
Jawatankuasa Eksekutif Pusat 
(CEC) baharu yang sah.
Pensyarah Kanan Hal 
Ehwal Politik dan Antara-
bangsa Pusat Pengajian Uni-
versiti Utara Malaysia (UUM), 
Md Shukri Shuib berkata, 
pemimpin utama DAP ter-
utama Setiausaha Agungnya, 
Lim Guan Eng tidak perlu 
takut menjalankan pemilihan 
semula jika ahli masih sokong 
kepimpinan sedia ada.
“Arahan daripada Jabatan 
Pendaftaran (ROS) itu tidak 
perlu dipolemikkan.
“Bukan ROS dan pihak 
lain yang akan buat pemilihan 
dalam parti itu, sebaliknya 
ahli mereka sendiri. Jika 
pemilihan sebelum ini bersih 
kenapa mereka begitu lantang 
menuduh  kerajaan sengaja 
sabotaj mereka?,” katanya.
Katanya, sebagai parti 
yang perjuangkan demokrasi, 
DAP perlu menunjukkan 
teras perjuangan mereka.
“Pemilihan semula ini 
adalah satu bentuk demokrasi 
dan mereka perlu beri 
peluang kepada ahli.
“Jika mereka berkeras 
enggan melakukan pemilihan 
semula, bermakna dakwaan 
terhadap penipuan ke atas 
ahli mereka adalah benar. 
Mereka perlu berjiwa besar 
dan bersedia hadapi kemung-
kinan dalam demokrasi yang 
diperjuangkan,” katanya.
Jelasnya, pemilihan CEC 
baharu tidak beri kesan 
kepada DAP dalam hadapi 
PRU14 dan pentadbiran 
kerajaan Pulau Pinang.
“Jika ada perubahan ia 
hanya dalam parti dan ia tidak 
akan lumpuhkan gerak kerja 
bagi hadapi PRU. Pemilihan 
juga tidak akan ubah struktur 
pemerintahan kerajaan negeri. 
Ia hanya beri kesan kepada 
DAP jika mereka tidak jalan 
pemilihan CEC kerana ahli 
parti rasa tertipu,” katanya.
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